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Atev&vvioO χοϋ Χριατιανικον 'Αρχαιολογικον Μονοείον 
ΙίίΙΣ ΙΙΕΡΙ TÜS ΤΟΪ ΙΟΥΣΗΟΥ ΚΑΙ ΠΜΙΙΠΙΖΒΣ ΤΟΥ WÊÈ 1904 
A'· Katadxadiç του Μονοείον. 
ατά το λήξαν έτος 1904 εΐοήλ&ον h τφ Μουοείω ημών 
1006 αντικείμενα καταγραφέντα υπό τους άρνΟμους 
4188—5194. 
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( ) Ώς ουνή&ως ονδε τον Ι]3 τοϋ άρι&μου των επιοκεπτομένων εγγρα­
φόμενου, ούτοι ανέρχονται περίπου εις 17,95$, 
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Β . Περιηγήσεις* ημ,ών κατά το έτος 1904. 
Σημ. Έντανϋ·α δημοσιενομεν συντομωτάτην περίληψιν τών περιοδειών ημών, η 
μάλλον σημειονμεν την γραμμην τών τας~ειδίθ)ν ημών, επιφνλ,ασσόμενοι εις τα 
μετέπειτα Δελτία να οημοοιενοοιμεν εν εχτάσει τάς εν εκάστφ μέρει σπονδάς 
και παρατηρήσεις ημών. 
Κατά το έτος τούτο επεσκέφ^μεν τα υπό τον Ε λ α ι ώ ν α 
τ ώ ν Ά θ ΐ ΐ ν ώ ν ερημωκκλησια της Μουσταπίδαινας και τον 
'Αγίου Νικολάου τον Χοίστοϋ (4 Μάρτιοι)). 
Είτα έπεσκέφΰημεν την Χ α λ κ ί δ α (17 9Απρ.), ενΰα εκ τών 
προΌυρων τον ναού εξεχώσαμεν τον υπό γήν κοσμήτην της 
αρχαίας Βασώικής, δν πολλ^αχώς και εφοηογραφήσαμεν. 
Είτα επεσκέφϋημεν τΜ Λαι ι ίαν (19—24 Απρ.), ενϋα 
κατεμετρήοαμεν και εφωτογραφήσαμεν τα και προς ΒΑ μέρος 
εξωΰεν του φρουρίου αρχαία ερείπια της παλαιάς * Επισκοπής 
Ζ,ητουνίου. 
Έν τω παρεκκληοίφ τον Άγιου Μηνά άνεύρομεν πολύτιμον 
συμβολικην παράαταοιν (κάνθαρος—βότρνς—ταώς),συμβολίζουσαν 
την δια της ϊεράς Μεταλήψεως αΰανασίαν τών ιρνχών (Χ). Επίσης 
άνεύρομεν εγκρίτου τέχνης άνάγλυφον άγγεΐον αγιασμού. .(ΕΙκ. 1). 
Έν τφ ναφ της 'Αρχοντικής υπό την Άγίαν Τράπεζαν άνευ­
ρο μεν τους αρχαίους ραβδωτούς κιονίσκους αρχαίων άγίον 
τραπεζών κ?.. 
Είτα επί τρίμηνον εξητάσαμεν τας Κ υ κ λ α δ ά ς* vncfovç· 
Εκ τών εν αυταΐς δε ευρεθέντων μνημείων ουδεμία αμφιβολία 
κατελείφΰη, δτι αϊ Κυκλάδες εδέχ&ησαν τον χριστιανι.ομον κατά 
τους πρώτους αιώνας. 
ΙΙαραλείψαντες τάς νήσους Πάρον και Σίκινον, ας εν προτε-
ροις χρόνοις εξητάσαμεν, κατά το έτος τούτο επεσκέφϋημεν iijv 
Σ ί φ ν ο ν (24 Ίουλ.—10 Αύγούστ.), την λαμπραν ταύτην πινα-
κοϋήκην της χριστιανικής τέχνης, èv f\ ώς τηλαυγέίς φάροι η 
{ ) Τη 28 Άπριλ,ίον εν τ?} Δημοτική Σχολ·η εποιηοάμε&α ερμηνείαν της 
συμβολικής παραστάσεως ταύτης. 
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Είκών 1. 
Συμβολική ηαβάύταόις tftç δια τΛς τέρας Μεταλήι^εως 
αθανασίας τον ι^ υ^ςών. 
2?χολη τον Παναγίου Τάφον και τον Χρυσοστόμου εγώτιζον rqv 
πατρίδα κατά τονς πικρούς και σκοτεινούς χρόνους της δουλείας. 
Έπεσκέφΰημεν τί/ν Μ ή λ ο ν (](* — 23 Αϋγονστ,), ενϋα πολλά-
χώς εζητάσαμεν, έαπουδάσαμεν και κατεμετρήσαμεν τας αρχαίας 
χριστιανικας κατακόμβας, ας, εκ των εν ανταϊς επιγραφών, 
ήμεΐς ώνομάσαμεν, την μεν μείζονα, ατών πρεσβυτέρων»' την δι 
μικροτέραν, «Μήλωνος τον πρεσβυτέρου». 
Εις δε το βόρειον μέρος της νήσου άνευρομεν άρχαιότατον και 
περίσεμνον χριστιανικον βαπτιστήριον, ο πολλαχώς κατεμετρήσα-
μεν και εφωτογραφήσαμεν. 
'Επεσκέφΰημεν την Κ ί μ ω λ ο γ (24—25 Αϋγονστ.), πλήρη 
μεσαιωνικών αναμνήσεων. 
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'Επεσκέγϋημεν sha την πετρώδη Σέριφο ν (31 Αύγ.— 7 
Σεπτεμβρίου), άποϋαυμάσαντες, ου μόνον τα εν τή Μονή των Τα­
ξιαρχών περισω&έντα έργα της τέχνης, άλλα και τα επί των κατοί­
κων λείψανα ή&ών και σννηάειών της πολιάς αρχαιότητος, οία η 
εορτή της νέας Ίνδικτιώνος, ή εν μέσω τον ναοϋ μικρά ανύιρωσις 
πλακός, εφ* ής άναβαίνονοιν οι ιερείς κατά τας ειοόδονς, TÌJV χρή-
öiv των αμβώνων αναμιμνήσκουσα, το χϋαμαλον των 'Αγίων Τρα­
πεζών κλ. 
Είτα επεσκέφϋημεν την Σ ύ ρ ο ν (7—10 Σεπτεμβρ.), την ώραίαν 
νήαον ' Α μ ο ρ γ ό ν (10 — IS Όκτωβρ.), την πολλά εν τε τη επι-
ντήμΐΙ και τφ Μουσείω είσενεγκονσαν, και èq>* ης ή διάσημος ιής 
Χοζοβιωτίσσης Μονή. 
Είτα εις Σύρο ν (ι) (19—20 Αυγούστου) h τ»; αί&ούσΐ] της 
« * Αλληλοβοηϋείας» ώμιλήσαμεν περί των Χριστιανικών 'Αρχαιο­
τήτων της Σίφνου, Μήλου, Κιμώλου και Σερίφου. 
Είτα επεσκέφϋημεν τήν μυροβόλον, ομαλή ν και άγαν προσφιλή 
νήσον Μ ύ κ ο ν ο ν (21—26 Σεπτεμβρ.), h η άπεϋαυμάσαμεν τον 
πλοντον και την ταξι&έτησιν τών èv τ// Movfj Τουρλιανής ιερών 
σκευών. Άδιστάκτως δε φρονονμεν δτι ή ΐερα αυτή Μονή, εν η, 
ώς èv πάροδος ειρήσ&ω, εκάρησαν δ σοφός Μαντινείας θεόκλητος 
Βίμπος, δ 'Ρωσσομα&ής Χαλκίδος Ευγένιος και δ 'Ρητορικώτατος 
Θηβών 'Ιερώνυμος, αποτελεί την τιμήν τών εν "Ελλάδι Μονών. 
'Επεσκέφϋημεν είτα την Α λ λ ο ν (27 Σεπτεμβρ.) και την έγγνς 
Ρίνειαν, με&9 ο αφίχ&ημεν εις την ίδιαιτέραν ημών πατρίδα, την 
ιερανκαι προσφιλή ημών νήσονTftvov (28 Σεπτεμβρ.—390κτ.). 
Είτα έπανήλ&ομεν και αυϋτς εις Σύρο ν (3—6 * Οκτωβρίου), 
εν&α δύο ετέρας επονησάμεϋα διαλέξεις περί τών Χριστιανικών 
* Αρχαιοτήτων της Αμοργού, Μυκόνου και Τήνου, και εφωτογρα-
φήσαμεν τα εσωτερικά τών ναών τον |Αγίου Νικολάου, της Μετα­
μορφώσεως και της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. 
( ) Ενταν&α ?.νπηρον Ζσχομεν κα&ήκον δπως έκφωνήοωμεν τον επιτάφιον 
eiç τον εξαίφνης άπο&ανόντα τοις η&οι σνμπα&έοτατον και καλλίφωνον <%«κονον 
το$ πεοικα?1ονς νο,ον τον %γΙου Νικολάου Κωνοτ. Ζολώταν. 
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Μεγίστην δ' ήσ&άν&ημεν χαραν οτι εκ των συγγραφών ημών 
παραλαβόντες τα χριστιανικά μονογράμματα, διεκόσμησαν τους 
περικαλλεΐς ναούς του Άγιου Νικολάου και της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου. 
Άποβιβασϋεντες δ'είτα εις το χωρίον Μπατόι τ Α ς " Α ν δ ο ο ν 
(7 Οκτωβρ ),αύ&ωρει &πεσκέφ&ημεν την περί την ώραν απέχουσαν 
Μονην της Ζωοδόχου Πηγής η Μονήν Άγίαν, μεγιστον ΰηοαν-
ρον χειρογράφων (ι), αμφίων και άλλων έργων της χριστιανι­
κής τέχνης κατέχουσαν' λίαν δε φιλοτίμως οι εκείσε πατέρες 
πολύτιμα κειμήλια ύπερ του Μουσείου ημών εδωρήσαντο. 
Έπανελ&όντες h 'Αθήναις, μετά μικράν ανάπαυλαν εξητάσα-
μεν τήν Α ε β α δ ε ί α ν (10—11 'Οκτωβρίου)' είτα πάλιν τίρ< 
Λ α μ ί α ν (12—14 'Οκτωβρίου)' ά ά δε Βόλου (15 'Οκτωβρίου) 
επεσκέφϋημεν την A a p i d ö a v (16—18 'Οκτ.). Aia Βόλον 
(19—20 'Οκτωβρίου) Ιπανήλ&ομεν είς τάς 'Αθήνας. Μετά μικράν 
δε πάλιν άνασύνταξιν τή 25 Όκτ. άνεχωρήααμεν δια Ν α ύ π λ ι ο ν . 
είτα δια Κορίνθου (27 'Οκτωβρίου) μετεβημεν εις Δ ε ρ β έ ν ι ο ν 
(27 'Οκτωβρίου). Aia Πατρών oh τή 29 'Οκτωβρίου αφίχθημεν 
είς Μεό*ολόγγιον. Δια Πατρών ϊπεσκέφθημεν τον Π ύ ο -
γ ο ν (31 'Οκτωβρίου), την ' Α μ α λ ι ά δ α (1 Νοεμβρίου) και την 
t a d t o v v t i v (2 Νοεμβρίου), èv ή Ιξητάσαμεν τον άρχαιον vaòv 
του Καθολικού, μεθ' ο τή 3 'Οκτωβρίου επανήλθομεν εις Πά­
τ ρ α ς , τή δε 6 Νοεμβρίου εις Κ ό ρ ι ν θ ο ν ένθα εν τή λαμπρώς 
φωταγωγηθείση αίθούση του Δημαρχείου περί ώραν 6 μ. μ. εν 
ασφυκτική συναθροίσει ώμιλήσαμεν περί της εν Κορίνθω διατρι­
βής του 'Αποστόλου Παύλου. 
Έξητάσαμεν είτα την ' Α ρ ν α ί α ν Κ ό ρ ι ν θ ο ν (7 Νοεμβρίου) 
σπουδάσαντες τα άνακαλνφθέντα χριστιανκα συντρίμματα εκ τών 
διενεργηθεισών ανασκαφών. 
Είτα §πϊ τριήμερον (8—10 Νοεμβρίου) Ιξητάσαμεν τον ιστορι-
( ) Τα χειρόγραφα ταϋτα καταγράψας εξεδωκε ό κα&ηγητης τοϋ *Ε&νικον 
Πανεπιστημίου κ. Σπυρ. Λάμπρος èv ίδίφ καταλόγφ τφ 1898, περί ον 
αλλαχον εοταΐ μοι υ λόγος. 
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κώτατον δια τον χριστιανισμον λιμένα των Κ β γ ^ ρ ε ώ ν , οπού το 
πρώτον 6 μέγας των Ιΰνών Άπόοτολος Παύλος άπεβιβάσϋη κα\ 
οπόΰεν εξέπλευσεν εις Συρίαν και εις "Εφεοον, και δπον κατώκεΐ 
ή πρώτη της Εκκλησίας των Κεγχρεών διάκονος Φοίβη(ι), ήτις 
ως καλή τον νέου θρησκεύματος περιστερά μετέφερεν εις Ρώμην 
προς τους εκεί Ρωμαίους χριστιανούς την επιστολών τον 'Απο­
στόλου. 
Μετά τας σπουδας ημών ταύτας, Κυρίου εϋδοκονντος, έπανήλ-
&ομεν είς τα ίδια. 
outuov ψ—ία' αιώνος. δπ«ρ εΰοομεν έ«ι τών ερειπίων totf 
άρ^αίον ναοί? τΛς Παναγίας παρά το Τροψώνιον 
έν Λιβαδειά, λόγου άξιον δ%α *ην ηλοκίιν 
Τθί? κοο*ιιήιιατος. (ηήκ. 0,87 πλ. 0,68). 
(Α) Ρωμ. Μ 1. 
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